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Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el General de
bri¡ada de la Secci'n de reserva del Estado Mayor General
del Ejército, D. Ricardo Sanz y Núiez, el Rey ('l. D. g.) se
ha servido autorizarle para que fije su residencia en Estella
(Navarra).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde a V. f. muchos aftoso Madrid
31 de enero de 1918.
Señor Capitán general de la quinta re¡i6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
VUELTAS AL SeRVICIO
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento fl-
cultativo que remitió V. I:!. a este Ministerio con IU escrito de
26 del actual, ror el cual documento se comprueba que el te-
niente (orone del Cuerpo de Estado Mayor del Ejb"c1to, en
situación de reemplazo por enfermo en esa re¡ión, D. Oabriel
Vizmanos y font, se encuentra restablecido y en condiciones
de prestar el servicio de su clase, el Rey ('l. D. g.) se ha servi-
do disponer la vuelta al servicio activo del interesado, que
continuará de reemplazo forzoso hasta que le corresponda
obtener colocación, confonne 3 10 prevenido en el arto 31 de
las instrucciones aprobadas por real orden circular dé 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101). .
De real orden lo digo a V. E. para su cODodmiente y de-
mis efectos. Dios ¡uarde a V. E. mudlos aftas. Madrid 31 de
enero de 1918.
:CaaYA
Señor Capitú ¡acnl ele la quinta reción.
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SeCCl6D de larantena
ASCÉNsos
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) "a tenido a bien conceder el
empleo de primer teniente, en propuesta extraordinaria, a los
segundos tenientes de Infantería comprtDdidos en la siguien-
te relación, que principia con D. Amador Gallego Morales y
termina con D. Juan Romero Durán, por contar en sus em-
pleos el plazo que detennina el articulo 6.° del reglamento de
ascensos de 29 de octubre de 1890 (c. L. núm. 405), hallarse
declarados aptos para el ascenso y existir vacantes de primer
teniente; debiendo disfrutar en el que se les confiere la efec-
tividad de 10 de septiembre último y continuar en los desti-
nos que hoy sirven.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento r de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos. Madnd 30
de enero de 1918.
CURVA
Señores Capitán ¡eneral de la segunda rejlión y General en
Jefe del Ej~rcito de Espaila en Alrica.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
R.,,.141J qlU • cU.
D. Amador Galle¡o Morales, del cuadro de Larachc y re¡i-
miento expedicionario de Infantería de Marina.
• Juan Castro López, del cuadro de Larache y re¡¡miento
expedicionano de Inflntería de Marina.
• Francisco Juliol Barbosa, supernumerario sin sueldo en la
se¡unda reKión e Infanterla de Marina en Fernando
· P60.
• Juan Romero Durán, del cuadro de Larache y regimiento
expedicionario de Infantería de Marina.
Madrid 30 de enero de 1918.-Cierva.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitio de
la cajalde de recluta BaJaguer núm. fn, D.:Joaquín Loygorri Vi-
ves. el Rey ('l. D. g.) ha tenido a bien concederle el pase a
situación de supernumerario sia !lucido COD resideneia al
Madrid, con sujeción a cuanto preceptúa la real orden de 5 de
.,osto de 1889 (C. L n6m. 3(2), quedando afedo a la Subias-
pección de las tropas de la primera región.
De real orden Jo dito"a V. E.lara IU coaoc:imieuto f de-
mis efectos. Dios euarde a V. muchos dos. Madnd 31
de enero de 1918-
• I:íJaYA
Sciiores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones.
Señor fntencntor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. .
1 de febRro ele 191' D.O."26
Secd6ll de CIdIaIIerII
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por el suboficial del
regimiento Cazadores de Tetuán, 1 7.o de CabaUeria,
D. Angel Barrigón Miguel, en súplica de que se
le dedare de ab<Jno, para efectos del retiro mínimo,
a los veinte aftas de servicio que ~ consignan en
el ardculo 6.0 de la ley de 15 die julio de 19 I:Z
(C. L. n6m. 143), el tiempo que sirvió en fila.s como
educando de trompeta antes de cumplir los 16 ados
de edad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, ha tenido a bien acceder a la petición del in-
teresado, con arreglo a lo dispuesto en la real orden
de 26 de octubre de 1886 (C. L. núm. 274).
De real orden lo digo a V. E. para 'su conoc'tmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1918.
CIERVA
Se60r Capitán general de la cuarta región.





Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el primer te-
niente de la Comandancia de Artillería, de Me1il1a, D. Manuel
Arredondo y Santamarina, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 19 del actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
D.- Maria del Rosario G6mez y Ruano.
De real orden lo digo a V. E'lara su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. . mucbos años. Madrid 31
de enero de 1918.
Cn~RVA
Seftor Presidente del Consejo Supremo d~ Guerra y Marina.
Señores General en Jefe del Ej~rcito de Espafta en Afríca y
Capit~n general de la sexta regi6n.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Se ha servido conceder el
retiro para Zaragoza al herrador de primera clase, con desti!
no en el s~ptimo regimiento montado de Artillería, D. Benito
Alcolea Manicon, por haber cumplido la edad para obtenerlo
el día 3 del actual; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del corriente mes Sea dado de baja en el cuerpo a que
pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes Dios guarde a V. E. muchos añOs. Ma.
dñd30 .de enero de 1918.
Sdor Capitin general de la quinta r~ón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán del
quinto batallón de Artillería de posición, D. Francisco Ecbe-
© Ministerio de Defensa
copar y Consillicri, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder-
le el pase a situación de supernumerario sin sueldo con resi-
denas en la segunda región, con arreglo al real decreto de 2
de agosto de 1889 (C. L. n(¡m. 362).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 31
de enero de 1918.
CIalVA.
Señores Capitanes generales de la segunda y quinta regiones.




ZONA DE COSTAS Y FRONTERAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
alcalde ,Presidente del Ayuntamiento de Santander,
solicitando, que al informar al Ministerio de ,Fo-
mento sobre el phn ~eneral de carreteras del Es-
tado, se propon~a la mclusión en el mismo por su
carácter extratéglco, de una que, partiendo de h del
Sardinero al faro de Cabo Mayor y pasando por
Cueto, Monte y San Román, a lo largo de la costa,
termine en la de dicha ciudad al cementerio de Ci-
riego; considerando que esta carretera no reviste tan
marcado interés extratégico, que justifique en tal con-
cepto su inclusión en el plan, tanto por el desarrollo
de su trazado como por la existencia de otras vias pa-
ralelas de mejores condiciones militares, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien resolver no pro-
cede se propon~a por este Departamento la inclusión
solicitada, si bien no hay inconveniente en ella, si
por el Ministerio de Fomento se estima de utilidad
para los intereses del pais.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afloSo
Madrid 29 de enero de 1918.
CJItIlVA.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que por las ,Fábricas militares de subsi'lr-
tencias expresadas en la relación que se inserta a
continuación, se efectúen las remesas de harina en
las cantidades y a los Establecimientos de In~n­
dencia que también se detallan, con objeto de cubrir
las atenciones del servicio y repuestos reglamentarios ;
debiendo afectar a los capitulos 7. 0 y 5. 0 , articu-
los primeros «Subsistencia"" de las secciones cuar-
ta 'Y doce del presupuesto vig¡ente, los gastos que
se originen por consecuencia de estas remesas, segón
afecten a la ,Península y Baleares, o a las plazas del
-Norte de Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimianto
y demás efectos. Dios guaTde a V. E. muchos aftoso
Madrid 30 de enero de 1918.
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, quinta, sexta, séptima y octava region,es
y de Baleares y General en Jefe del Ejército de
Espada en Africa.
Set'iores InterYentor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos y.... Directores de las fá-
bricas militares de Subsistencias de Valladolid y
'Peñaflor.
D. O. ñm. 26 1 de febrero de 1918
y Idemú efectos. Dios gua1de a V. E. mucha. aftD&.




Seflore!l Interventor Civil de Guerra y Marina y de!
,Protectorado en Marruecos y Director del Esta-




Seoor Capit~ general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E'. curs6
L este Ministerio con su ~crito fecha 17 de diciembre
último, promovida por d suboficial del batallón
de Cazadores Alfoll5o XII núm. t 5. D. RanWn ·Peré
Abenoza, en s6plica de abono do tiempo para efec-
tos de reenganche. el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la pelicilln del recurrente, por carecer de
derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para .u conocimiento
y Idem~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos allOl.
Madrid 30 de enero de 19 t 8.
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por el Establecimiento central de In-
tendencia, se remese al Parque de Inten<kncia de Ba-
da.joz, un asta de bandera, con destino al cuarui
de la Bomba, que ocupa el regimiento Cazadores
de Villarrobledo, 23.0 de Caballerla.
De real orden lo digo a V. E. para .u conocimiento
y aemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60S.
Madrid 30 de enero de 1918.
CmaVA
Setlor Capit~ general de la ~ptima región.
Seoores Director general de Carabineros e Interven-








































Madrid 30 de enero de 19I5.-Cierva.
~parque de Madrid •.•••••••••••Depósito de Aranjuez .••..•...•P . dem ele Toledo ..••.••....... '1nmera .. Idem de GuadaJajara ..........•Parque de AteaIA .ldem Badajoz: ............• , •.•ldelD de Sevilla ..••.•••.....•.
Idem de Cádiz: ••••...•••..••.
ldem de Córdoba .
Sec d IdelD de Granada •• , •••••.••.•
UD a.. Idem' de Algeciras .••.••.••••.•
ldem de Milaga. • .•••......•.
Depósito de Ronda••..•..•.•..
Idem de Jerez:. . • . . • • . •• .•
\Parque de Valencia .•.••..•.••.
Tercera .. Jdem de Cartagena .
~Depósito de Castellón •.•.• • .•
¡Parque de Jaca •••••..•.••...•.
QlÚnta ..• j Idem de Lo¡roilo ...•..•..•....
¡Depósito de HuellCa ••••••••.••
f¡
arque de Burgos •.••.•••••••.
Depósito de Bilbao •••••••.••••
Seú dem de Palencia ••••••••••••••
a ..•• Parque de Vitoria •. •. • •.•.••.
Depósito de San Sebastiin •.•••
Idem de Santander ••....••••.•
~ptima . ¡parque de Valladolid ••••••..••
Octa ildem de Coruila .
va • 'lIdem de Vigo •.•.•.•....•••••.
Baleare'.. lldem de Mahón •.•••.•••..•..•
¡Idem de Melllla •.•..••••••.•.•
"Irica .•• ¡Idem de Lanche..•••.••.•.•.•.
Idem de Tetu1n •.•••••••.•••••
I
SUEDDOS, HABll'JRES y. GRATLBICAOIQHES
e/real.. Excmo. ·Sr. : El Rey (q. D. g.), de acuer-
do con Co informado por la IntenendÓn civil de
Guerra y Marina y del ,Protectorado en Marruecoe, ha
tenido a bijen disponer, que cuando lu cla.e. de tropa
.ufran lesÍ()ne. de las comprendldaa en la ley de 30
d~ enero de 1900, no se lea retengUl la. habere.
en metálico que tienen derecho & percibir, no ha-
WndoK en el bospit&1; quedando modificada en e.te
sentido 1& real orden circular de 12 de octubre de
1914 (C. L. n6m. ISO).
De real orden lo digo a V. E. para .u cooocimiento
y Idemts efectos. Dioe gwa:rde a V, El. muCha. a60S'.
Madrid 30 de enero de 191 S.
Setior•.•
CruVA
SeftOr Capit~ general de la cuarta regi.6n"
Excmo. Sr,: Vista la matancia que V. E. curlÓ
a. este Minlaterio con su escrito fecha 2 del actual,
promovida por el brigada del regimiento Candore.
de Trevioo, 26.0 de Caballerla. Manuel Gallego Or-
tigosa, en .6rllca de rectificaci6n en el periodo de
reenganche, e Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner se atenga el interesado a lo prevenido por real
orden de S de noviembre de 1917 (D.O. n6m. 253).
De real orden lo digo a V. E. para su C(lfloCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V .. E. muchos afios.
Madrid 30 de enero de 1915.
-
TR:ANSP..ORTES
Exemo. Sr.: El Re)' (q. D. g.) 'ha temdo a bien
dispooer !que por el ,Parque de intendencia de Va-
l1ado.Iid, se entreguen dos banderas oacionalea para
edificios militares, a.la CotDaDdaDcia de Carabineros
de Ciudad .RodriSO, COD destino, UDa, a la casa cuar-
t~l de dicha pQu, .., CIfra, a la c:a.seta del puesto de
Vega de Terrón, mediante reintecro- por la referida
Comandancia, de 61,22 pesetas por cada UD&, precio
a que resulta actualmente 00Il todo gasto cada en~
aefta. tle la expresada clase, ingresando las 122,44 pe-
setas en la caja del Parque referido, en la forma
reglamentaria.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
CIERVA
Se60r Capit4n general de la cuarta región.
-
Ex<mO. Sr.: Vistas las instancias que V. E. cun6
a este Ministerio, con sus escritos fecha 5 del actual,
prc1lDOvid&s por loe másicos de tercera del regimiento
de Infanterfa Le60 n6m. 3S, Ellas Garefa Mota, Juan
oFertlÚldb Gcloz'lez y Madas Dorado del Cerro, ea
s6plica. de que se les co.nceda premio y pl~ de
reenganche ea el oooprouuso que sirven, d Rey (~ue
Dioa guarde) se ha servido desestimar las peticIO-
nes de los recurrentes, por carecer de derecho a lo
que solicitan.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
1 de lebrerode 1918 D. O. D~ 26
y demú efectOl. Dioa gualde a V; E'. lDuchOa a~
Madrid )0 de enero de 1918.
CIDVA
Sdor Cap~tán general de la primera región.
•••
SIcd'. 'e JuDcll , lsImIIs leDenIU
OOKDlWOBACIONJ:8
Exano. Sr.: ,Por el Ministerio de la Gobernaci6n,
en reaJ orden de 10 (lel mes actual, se dijJ a este de
la. Guerra, lo si'fUiente:
cRemitido a. mfonne de la Comisi6n perma.nente
del Consejo de Estado el expediente de propuesta
de ingreso en la. Orden civil de Beneficencia de don
Luis Mart! Esponda, profesor de Equitaci6n militar,
por los serviCIos prestados en Valencia con motivo
del salvamento de un pescádor, ocurrido en 16 de
julio de 1916; dicho Alto Cuerpo, con fecha 28 de
junio del afto anterior, ha remitido el dictamen si-
guiente: Excmo. Sr.: La Comisi6n permanente del
Consejo de Esta.doha examinado, en cumplimiento de
real orden expedida por el Ministerio del digno cargo
de V. E., el expediente de propuesta. de ingreso en
la Orden civil de Beneficencia. de D. Luis Martf
Esponda, por salvamento en el mar, en la playa de
Nazaret (Valencia); Resulta: Que el propuesto, pro-
fesor de EquitaCIón militar, paseaba a eso de las
once de la noche, el 16 de julio de 1916, por las
proximidades de dicha playa, y al oirvoces pidendo
auxilio, que daba un pescador a quien un g~pe die
mar habfa volcado la lancha. cogiendo debajo a Otro
joven tripulante, al qu~ envolv!an las redes, se arroj6
vestido como estaba al agua y nadando Iogr6, des-
pués de muchos esfuerzos, por la violencia del mar,
y de peligros para su vida, salvar al que sin su
intervención se hubiera ahogado. Los inform~5 de
las autoridades y las declaraciones de los tesitigos
son favorables. 'El juet instructor y el auditor, es-
timan que se ha hecho acreedor al ingreso en la
Orden civil de Beneficencia, y para esta gracia le
propone el Capitán general de la tercera región. ¡.a
Dirección general informa asimismo favorablemente.
Vist05 los antecendentes expueltos y los artfculos apli-
cables del real decreto de 29 de julio de 1910. Con-
siderando, que los hechos expuestos ee:tán compren-
didos en los correspondientes art(culos del real de-
creto citado. La ComIsión permanente del Consejo
de Eltado opina: Que procede conceder a D. Luis
Mart! Elpenda. el ingreso en la Orden civil de Bene-
ficencia. Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.)
con el preinserto dictamen, se ha servido relOlver,
oomo en el mismo se propone, concediendo al pro-
puesto la cruz de segunda clase COn distintivo negro
y blanco, que determina el artículo 5. 11 del real de-
creto 'de 29 de julio de 1910, cuya condecoracl6n
para expedir el diploma correspondiente, queda sujeta
a que los interesados cumplan lo que dispooe el ar-
tículo "lO dd citado real decreto •.
De real orden lo digo a V, E. para su oonocimierüo
y /demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid )0 de enero de 1918.
Cratn
Se&:w Capitán general de la tercera regi6n.
-DESTINOS
Excmo. Sr.: Habialdo sido DOIDbrado alguacil de
la Audiencia territorial de Sevilla, el sargento del re-
gimiento de lofanterfa Africa nÚDl. 68, AUJUsto Soler
Dardet, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer qUe!
dicho sargentO cause baja por fin del c.ocriente mes
al el Cuerpo & que pertenece, y alta, en lituación de
segunda reserva, donde corresponda. con arreglo a
lo prevenido en la real orden de 21 de mayo de 1886(C. L. nÓED. 21). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
., clemis efectos. Dios pude • V. E'. muchos ab. ~~rid )0 de enero de 1918.
Cuan;
Se60res Capi~ general de la segunda región y. Ge-
neral ea Jefe del Ejército de Es¡Wia en Africa.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y dei
,Protectorado en Marruecoa•
•••
seal6D de JJslnlaI., IedIllJlleDto
, Clenas diversas
INVALIOOS
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. remitió a este
Ministerio en 17 de diciembre del año próximo pasado, ins-
buido en la Capitania general de la primera región, a instan-
cia del teniente de navfo de la Armada, O. Juan Vinie2t" Aré-
¡ula; y resultando comprobado que el día J8 de octubre de
1915, a consecuencia de un accidente ocurrido al verificar en
el Aerodromo de Cuatro Vientos vuelos como piloto, que
era, de aviación militar, sufrió heridas graveI que dieron ori-
gen a que se le declarase in(atil para 'el servicio, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder al anteresado el ¡ncreso en
Invilidos, con el empleo superior inmediato y anti¡Qedad de
la citada fecha, 18 de octubre de 1915, como comprendido en
el art. 1.0 de la ley de 28 de diciembre de 1916 (D. O. nú-
mero 293).
De real orden lo digo a V. E.. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoa. Madrid
de 31 enero de 1918.
·CDay.
Sei'lor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Indlidos.
Sei'lores Capitán general de la primera rqi6n e Interventor ci-
vil de Querra y Manna y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. remiti6 a este
Ministelio en 17 de diciembre del ailo próximo puado, ins-
truIdo en la Capitanla general de la octava región, a Instancia
del capitán de Ingenieros, en situaciÓn de reemplazo por he-
rido en campai'la, O. Manuel Barreiro Alvarez; y resultando
comprobado 9ue el dla 18 de noviembre de 1913, al practicar
un reconocimIento en aeroplano sobre el Monte C6nico, en
Tetlán, fu~ gravemente herido de bala por el eneml~o, moti-
vo por el que se le declaró inútil para el servicio, el Rey (que
Diol ¡uarde) se ha servido conceder al Interesado el Ingreso
en InvAlldos, con el empleo de comandante y anti¡Qedad de
la citad. fech., 18 de noviembre de 1913, como comprendido
en el arto 1.- de l. ley de 28 de diciembre de 1916 (D. O. nd-
mero 293).
De real orden lo digo. V. E. p.ra su conocimiento y de-
mAs efectos. Diol guarde a V. E.. muchos ailos. Madrid 31
de eElero de 1918.
cuan
Seaor Comandante general del Cuerpo '1 Cuartel de Inrilidos.
Sdlora Capitán emeral de la octava rqión e Interventor
civil de OUaTa '1 Marina y del Protectorado en Marruecos.
--
RECLUTAMIENTO Y. REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciOnes 3iri-
gidas po~.V. E,. ~ este Ministerio, .manifestando que
las CoouslOncs mIXtas de reclutanuento que se in-
dican en la 5i~uiente relaci6n, han acordado excep-
tuar del servicIO militar activo, a los reclutas que
figuran en ella, el !Rey ('l. D. g.) S'e ba servido dis-
pooer se cumplimenten dichos acuerdos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines ooosiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
&603. Madrid )0 de enero de 1918. C'ID".
Se60res Capitanes generales de la primera, segunda
tercera, cuarta, quinta, sexta y R¡>tima regioQes y
de ·Ba.1eares y Canarias y General en Jefe del
Ejército de Espafla en Africa.
D. O. 116m. 26 I de febrero de 1918
I e-s.--........ ·_-_1Ifte__·_·_-_Jtl.t__.... I._,;.·_b,;.--=_
{
Alyaro Mur¡lu Garda.. • • • •• • •• •• NaYlna.'
Quinta.•. Vicente S4nches Mira. .•••••.•.•• IdelD.
lIdefonM) Tapls Abre¡o. •• . •••.• ldelD.
~~ Aguerriau Amcbe•.••••••. Gulpóxoa.Pedro Cutlllo Sies. .• •••.•••••• Burgos.Fr.ac:iaco Pba Gwau. • ••• • .• • VUca,.a.icolAs Nebreda Abajo Burgos.Victoriano Torices Cabria. • . • • . •. Palencia.Se%ta. "'¡-Juao Cabre{o Pereda Santander.
Maouel R.eina BooiCacio.••.•••••. Vitoria
Plorencio Tejedor Alvarez•.••... Palencia.
Pablo lbargdeo Zamaoilla.. . ••.. Santaader.
Gemán Arribillaga P&es....•••. OuipúacGa.
BooiCacio Laoda Gllrich •• • ••• • • •• (dem.
jManUel ~QCbes Nieto Salamaoca.~ tima. Josi Navarro Dies•••.••••.••••.• Valladolid.p • Hilario Reoro lIatU.. • . • • •• • . • •. ldem.
Baailio Garela Rojo •••••••...•.. , Le6a.
~toniO Rivera P6rez Granéda.Antonio Casaila Goaz!les •...... Canariu.Can' Frlncisco Morales Navarro .••••.. Grao Canana.anal. Manuel Hinojosa Prieto......•... Málaga.vador Bermudo Olmo.•.•••.• Sevilla.JoaquiD Lozano Soler .••.••...•.• Almerla.
~icOIÚ Escrivt ViIlalonga.....•. Baleares.luaa Morques Escalas.. . . • • • •• •. Idem.BaJ randaco Vich Ramos ••••.••••.• Idem.e&rel • uao Burguet Sureda............ ldem.Antonio Rol Monserrat•••••.•••• Idem.Juao L1abris ~Iabria •••••...••.•. ldem.
Casimiro Gracia Guella ..•...•••. Huesca.
Filiberto Cuillar nlaz ••••.•••.•. Toledo.
Ramóa Soler Casanova .•••....•• Barcelon••
Jos~ Maria Gonláles Fern1ndes•.• Cádiz.
Mateo Morales Saajago......• " •• Badajoz.
os~ Pajares Porto. . • . • . . . • • • . • .. Coru i1a.
Daniel Olveira Ogando.. • •• •.... ldem.
Luia Siochel Pedrada .•.••••..•. Ciudad Real.
Jos6 P~rez PaveSn Huelvl.
icardo Rublo Lacava ••.•.•.•••. Zaragoza.
(naclo S'ocbel Alvares••••••••. Orenae.
uan Durin Gómel•.••••••.•.•.. ScvlllL
edro Marin Rlrra.............. BRrcelona.
gUldn Bolch Sanl/et. .......••• Idem.
ACdca ••• Tuan Caltro Carrob el ••••••••••• Toledo.
relorlo M.rt!n Prleto.......... Idem.
uleaio Ollvlrel Fern'adc•••••. Madrid.
omlnco Siaches Gamero Idem •
uaa Romero Peralo •.••..•..••• Toledo.
aU&! G\ltl~rre. GoalÜea. •••.•.. acerel.
raac:isco Martia Rull ••...•.•.•• Mála,••
lime laya Baixaull •••••••••..•• Valcada.
19uel Ualip Salvador••••••••.•• Barcelona.
JOl6 Cerverl NeYot ••••••••••••• (dem.
Adollo Quetenti Valero Valeaela.
Paocrac(o Llorente Rodri,ues •••. Visca,.••
Frandlco Palma lópa•••••••••• SeYllJa.
Guillermo Martlnea del Agua •••• Le6a.
Basilio Lavllla Lamata •.••••.•••• Saña.
I
Mldrid 30 de enero de 1918.-Cierva.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. i.) se ba servido conceder el
retiro para Monte fundo (Llliol, 11 sargento de Carabiaeros
con dutino en la Comandanaa de dicba proYiDcil, Vietorino
Roclrfpez Anglade, por baber cumplido la edad para obte-
nerlo; disponiendo, al propio tiempo, q1It por fin del presen-
te mes sea dado de baja ea el cuerpo I que pertenece.
De raI erden 10 digo. V. E. para SU conodmicato y
daas dedos. Dios gurde a V. E. muchos dos. Madrid 31
• mero de 1918.
.CDaTA
Selor Director reneral de Carabineros.
Seieres·Presidalte del CoJ*jo SupraDo de Ouena'1 Mari-
na J ClpiUn acncral de la octava rC&ÍóD.
l(ombrw 4.10. NOI.....
Juan Alias Vep•••••.•.•••.••••• ~rdCiba.
Virtllio Calvo Ferdndel Ciudad Real.
Constantino ArmeoCUril••••••••• Madrid.
Florentino Montero Manrique •••• (dem.
siderio Berna~ de Aree.. • • • •• Burgoa.
Primen ~AgusUo fim60es Berrocal........ Arila:
• • UD Rois Cosio. . • . • • • . • • • . • • . •• Madnd.
rmando Hernao Sabido•.••••••• Badajos.
Die¡o G6mes Gdmes••••.•.••••• (dem.
Aorelio Leóo Valero.•..••••••.•• Cueuca.
Francisco Higueras Soriano•••••• ldem.
IDocencio Arguisula Lópa. • • • • •• Idem.
Mateo Ortega Pria•••••...••..•• M4lap.
AntoDio Ph'es 1I0reno.. • •• • • • • •. ldem.
Jos6 Portillo Velasco••..•••.•.•• ldem.
Francisco Marttn Ruu ldem.
Pedro Pedraja Olmo•.••.••.•••. Córdoba.
Luil Urda lIartos... ••• • ..••• Ja60.
Maouel Zambraoo Fernáudes•••.• Málaga.
016 Robleda Mario • . • • • . • • . • • •. C!dis.
Setwada Bernardo Carrasco R101•••••••••• ldem.
. .• otonio Rodrigues Caoo Sevilla.
raocilco Palma López••••...•.• ldem.
atonio Rodrt«ues Rub••.•••••• Granada.
imÓ1l Alvarea Pooee••.••••••••• Hueln.
Maouel Hooejoea Prieto••••••••• Málaga.
Ciriaco Toral Plamo•••••••••••.• Córdoba.
Antonio SAochel Arila.. . . . • . • • •• ldem.
Aatonio Madrigal Herrera •••.•••• M4laga.
Ca7etaoo Ortega AragÓn.. • • • • . •. ldem.
~wsMestre Teruel ..•••.••••••.• Albacete.austino Navarro Elcudero••.... ldem.las Canto Arenas , Idem.os6 Garela Ortega. . • . • • • • • • • . •• (dem.016 H<'rnándel Puerta •••••.•••• Murcia.1016 Ayala Ambil....•••.•••••••• ldem.
Manuel Araau Andr&. .• •••.•• ealtellóa.
Tercera RamÓn VaU. Dur'.••..•••••••••• Valencia.
• . rancisco Ribel DeoaJea ••••••.•• Idem.
laudlo Molina Sem~n •...•••••• Alicante.
atoalo Gllbert Reí¡. •••••• ••• ldem.
uan bquierdo Pedrero •••••••••. Murcia.
uan Guti6rrel Rull•.••••.•••••• Idem.
os6 ~nchea Garela. • • • • • • . • • • .• Albacete.
Angel Serrano Clbrib. . . . • • • • • •• Idelll.
Vicente BerDa~Ortlgoll....... Alicante.
1016 Alearú Slrera ••••••••.••.•• Valencia.
blonlsio Mateu Agut ••.••••••••• Barcelooa.
Enrilto FoodevUa Coromlaa.•••. Idem.
AUonlo Carlus Ulalde. • • • • • • • • •• ldem.
ulio Crelpo Paulada .••••••••••. AUcante.
otoolo Vlnuesa Gamol .••••••••• Barcelooa.
rbano Carboaell Lópes .•.•••••• ldem.
Malin Vldal Batalla............. (dem.
Cauta... edro Escolet Masana ••••••••. ~. Idem.
6lix ChlnchiUa Garda ••••••.••• Ciudad Real.
Pedro Honis Oliveros Gerona.
ntonio Fernando Olivella .•.•.. , BareelOl1a.
UID Gasol Mimó.. . . • • . • • • • •• . •• Idem.
uao Humet Sala Idem.
osi Martorell CardoDa•••• ; .•••• Tamgo...
Óa Rolr Uort.. • • • • • •• • •• • •• Idem.
10s6 Carcu& Zurieta••••.•••.••• Teruel.
Domingo Fuerte Par.cuello•••••. Zanlon.
Francisco A¡uarod SÚchea•••••• Hueaca.
uan Carnaca Rubio audad Real.
emaodo Molina Alons ••••••••• Zaragoll.
ranc:iaco MartInes Garda.... ~ •.•• N,yarn.
Qaiata eüpe Aloíra Camproem.. • •• • • •• Logroilo.
. "~abinO SamalO lim6Des 5Qri••
Diego Salvador R.allO ••••.•.••••. Toledo.
016 MeJet Tllrei5a•••.••.•.••••• Huesca.
Pedro Rlva MUianea•••••...••••• Idem .
J086 Caatejóo Bartolom6. • •• • •• • Zaragou •
Felipe Aliala AllUiru.•••.•••••• Idem.
Paulino Palacios Moreao .•••••••• Idem •
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JUllA CALIfiCADORA OE ASPIRAllES ADEST\18a CIVILES
RELACION ~e 101 destiDOI ftQDte. que baIr de proveene coa IUjed6lt • to. precept~ de la ley'de
10 de julio de 1885, re¡lameato de lQ de octubre del milmo do para su aplicaci6a " deIDII
dilpOlicioDeI complaneutariu.
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• AuGien~a territorial de La. Palma. C. G" .de 2.a Alcuacil ••..•••\ Can"", " .... .. .. .... .. ea .





lfOT.... De loe_l1serlores deltÚlo" 110 oornapoad.IIlD'IlDo 4e elloe • loe ArpDQ UO'Delado., el1 el tulDo de proporcioDrJlc1ad q ue ..~bl"
la l',. . .
DnIJM$ qlU PlUtü. obt'lII' lo. .wolldllUJ, b,I,1I4iu 1 SllTg61l/M ,¡, .etl"o, di."., tU toldar .-11 .., •
un'lckJ e~1I ttutfO d, ,.pl,o 1 lo, tU lflUll eÚlU, etJ1Jo, 1 10l4tuJo, lJe'lIel.tulH, tNÚ/tIÚ,. qtU •• .,
tiu&po qlU ta,." ","140 •• ,. prlml,. di dlelliu sltU4&/I)ne., aIJJ mb U1IIlt4eüJ" de ,dlld_qlll 1Jz prev,1IldA
,.,. ro. .".púulo. eMú••11 f""'. (crl. ~.1I tú ÚI ,,~ ordlll M 8 d, /,INHO ti, 188fJ), •~ ...
*f. 1lUlfaut. rwJ dJltW4 #l' "flMMlIUJ, D dJlposltlOM' .."tl4l6.(". o,•• .. ,. &,.uJMe14 d~ CM-
16/0 ú MÚlÚtro. tU 11 tU IIIIlo tI, 1891); úb1611d11 G~IU"' • ..... JI la t()I"Uew., ... /MI. ~ .-• .,.Uin ,. tollllfl8lJ ,. ,.~ ".,.ttlv.. . . l'
S Albat.ete.-H1,lleruela, ••••••••.•• M.· de la/l,- Cartero •••••••• \
4 A.lll.-Cutellao~ de Zapardlel •• Gober- l.- ldem •••••••.•.
5 Idem.-Oe Avelotea lt1 Oto IIlclÓn. I. a Peatón .
6 Bur,o•.-De Sallto DomlD'o de SI- -Dlrec-
loe a Sala. .• ci6D¡ral. l.- 2.· fdem .
'7 Idea-De GumleJ de bao a QuiDta. d e e 0-
na del PJdlo.................... rre•• J l.- Peatón ..
• ctc:erea.-Garclu................ Tel~a- ••• Cartero••••••••
9 Cutellóo.-De Callc1iel a.u eltación ro. (Sec l.- Peatón ••••••••
.0 Cllenca.-De Mooblbo a Palomares clón de
del Campo............... •••••• Carreo.) l.- Idem ••••••••••
11 Idem.-BeUnc:h6D •••.••••••.••.•• ldem •••• l.' Cartero ••••••••
u Gerona.-De Capsech • Valldelloch. Idem.... l. - PeatÓn •••••.•.
as IdeaD.-De Olot a la PUla •••••••••• Idem.... J. - Idem .
&4 Idem.-De Ja e.taciÓn de la. PlaDa.
a SaQ EstebaD de Llemaoa •••••• Idem.... l.' Idem •• . ••.•••
lS ld4llD.-COlom& ldem •••. l.-Cartero••.•••.•
.6 Granadl.-Gojar •••••••••.••••••• Idem.... l.· Idem ••••••••••
1'7 Idem.-Clauc:hi11l .•••••••••••••.• lde l.' Idem .
em.-De Granada a PIIUauillu••• Idem ••.• l.· Peatón•••••••••




., Le6a.-De Cacabe10s a QuK~•••.• Ide.... • l.-Peatón ••••••••
21 Urida.-Foradada ••.•••••••••••. ldem •••• l.-Cartero••••••••
12 ldem.-Palau de .Nocuera ••••••..• Ide.m.... l.· Ideal .••••••••.
IS Idcm.-De Urida a Copll•.•••••. ldem.... l.-Peatón •••.••••
14 4em.-De V"maixa a Pobla de Oer-
yolt:s " •••• ldeJD •••• l.a ldem •.••••••••
'S 1bdric1.-De Cen:ecliUa al Saoatorio .
de Guadarnma. •• •• • • • • •• • • •• •• Ide.m.... l. - Idem .
• Mi1a¡L-Churriana••••••••••••••• ldem .••. l.· Cartero••••••••
., Idem.-ViJJanueva del Rouri. •••. Ideal.... l.a Ideal ••••••••••
d Nayarra.-IfOllrea) •••••.•.•••••••• Idem.... l. ~ ldém ••••••••••
., Orease.-Leboseade Idem.... l •• ldem ••••••••.•
30 Idem.-Beda •••••••••.•.•••••• '. Idem.... l.· ldem ••••••••••
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31 Oviedo.-De Caagal de Tiaeo a San Gober·naci6n. ,AatoJ(n de Ibial, . • .. .. • • .. • .•.
-Direc l., Primer peatóa .. 750
32 Soria. - Royo •.....•.••....•..... '6 al 1. Cartero•• , ..•.. ISO
55 TO'11eJ.-VillaCraDca del Campo •.. el ngr . 1 ' Idem ••••.••••• ISO
34 Toledo.- Rielves .......•••.•.•• ' • de co~.. , Idem •••••••••• 425
VaUadolid.- De T ordesill.. a Berce- rreos •:ss 'felqp-a- ,
ruelo ..••••..•• "' .••...••.••.•.. (08 (Sec- l., Peatón •••••••• 365
36 Zamora.-CaAUo •.•••..••••.•••.. ci6n de l. Cartero ••.•.••• •
Correos. Ir (S«-lJ1 ~.ci6n de Tél~.grafOSde Granada. !~l:~~: l.' 2 Ordellanla de 750 • {RO e~r de lasegunda •.•.. • e4&4 d.46IAM.
.. lr'deH•.!cien da.
38 Admini8tra~D de Loten.. de l.· J? 1r e c - 2. a Administrador•• Premio, ••.•clue de Pnego.-C6rdoba .• • • •• cl6n gral. • 2. 5001
del Te- .......dICar pode
rcalAr 8al1&&, •
soro ••.. l:torm.delerllll.
39 Idem id. de 2.' clase de Valmaseda ~ ....~ ......,
Vilcaya •.•.•'. _'" '" •••. '" •• '" '" • '" •• '" Idem.... .2 ... Idcm .• '" '" •••••• • Idem ••••••• J So . del RectameuIdem id. de Rentlerfa.-Gulpl1zcoa • Idem.... 2.'IIdean •••••••••• • ldelll ••••••• . d. 10 4. oc:'ubr40 J • 500 d. lW. .
41 Idem id. de Mond&ría.-Pontevedra Idern. . •. 2.' Idem •••••••••. • Idem. ..... 2.$00
Ayuntamiento de Ruanes.-Cácerel C. ~6 l.a l.· Guarda munici- 38542 p.l .........regt n .•
'43 ldem de RloloboL-ldem ••••.••.. \Id....... l.' Director del re-
loj pl1blico .•• 100
44 Idem de Miraflorea de la Sierra.-
Madrid ..••••.•.•••••••.•••••• Idem •.•• ' .Sereno .••••••• 456
45 Idem de Aldeaeocabo de EacaJoaa"ld 1 'J' guarda. munl- I.so&tlu.Toledo .••••..•..•.•..• , •••.•.• I em ..•. • cipales ••••.
46 JUlltado municipal de Valdepeftas.-
Ciudad Real • o •• •.•••••••••••• Idem.. • ,.' Alguacil •••••• o •
47 Idern id. de Nocal~I.-Badajol..••. Idem .•• , 2.' Idem ••••••..•. • }Lu d.lermID.d
.. Idem Id. de Herrera del Duque.-
..,..~ •• uuIII. • 'D .1 liÓ•• 1 4"ea r.leoi611.
Idern .•..•.•• ' ................ Idem .... ,.' Idem ••••.••••. • I9 Ayuntamiento de Naval del Madro- ldem .••• s.' AuslUar de le- 547.5°• Ilo.-C.&cerea••••..•••.••••.•••• cret.rt•.•••..
So Audiencia territorial de Sevilla ..•. [d. 2.a Id. l.' MOlO de eltradol 645 • • )Lu d.leratlladS' JUJfado de l.' Inltancla e Inltruc- ,n '1 Jl1I1II.
C ón de San Reque.-C'4i1 ••..•. Idem •••• 2,' 2 alpaeilel .••. 590
..,.......ruMl. j •••la NlaetOll.
SI ldem municipal ete Alm~rla ••••.••• ldem •• , • 2,' Alcuacll ••• " •• • •rem......cibl.r' de 101
Guard. local de VeclDOI aDa
U AyuDtamleato de C:acalón,-Teruel. Id. ,.1 Id, l.' 300 (l'atUlcacl6amonte ycampo voluntar la
poreultodla
delu.ancu
S4 Idem de 101 Olrnot.-Idem •••••••• ldem •••• Jo' Al,rc::cU.•••.• 1M
SS Idem de Abenglbre.-Albaeete ••• o Idem •••• 3.- O clal tempore-
r. de lecreta-
rfa •••••••••• 300
56 Idem ••••••••••••••.••••••••••••• Idem •••• 2.' Alguacil portero 175
57 Idem •.••••••••••••••••••••••••.• Idem •..• La Guarda munici-pal de campo. 450 LeI delermiDad
51 Audiencia provincial de L&ida.... Id. 4.' id. l.' MOJO de estrados 750 » • .a .1 nú•• 1 4
AJ,~~~i~~~~. ~~..~~~~~~~·~~~~lld.S.' id. Guarda munici- .ea reJIOl6••59 l.' ~ .......... 54S
60 Idem de Valmadrid.-Idean • o•••• '. Idem •.•• l.' ldem .......... 215
61 Idem de 8otorrita.-ldem .•••• o ••• ~dem .... I.a ldem Id. de cam-
po .......... 365
I62 14em de Fultüiana.-Navarra •••••• ldem •••• l.' 3 gu4rdu muni-
cipalesdecam- .
po a pie ..... 950
63 Idem de Kpila.-Zar.gou ..•.••••• ldem .••• l.' Guarda munici-
.pal •.•••••••• 6.8.75
64 Idem de 1.1 Cuerlu•....,.Idem ••••.•• Idem o••• l.' Idem Id. de cam-
po •.••••.••• 240
65 JUlpdo de l.. l.tancia e instruc-
ción de Torrelayep.-Salitander. Id. 6.· [d. 2.' A=dI .•••.•. 540 1---· tu .eteralaad66ldem id. de Ovledo. . • • • .. .. . .. • •. Id..,." id 2.' 2 aciJes '''' 60067 dem lIIunicipal de lIansaDeda.- » .. el nña. 1 •.lareJIOl6a.Ore:a.lle. ••• ••• •••••••••••••••• Id..8.· id. 2.· AJpadJ •••••• • I
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C G tortero del Inl-'
68 Ayuntamiento de Iblu.-Baleares. ·1~~(2.8 tituto de 2.8\ 400 IeaseilllUa ••••69 Id .~6 vigilantes del 630 ll'o ueed. e. laem........ 6" ....................... Idem ••• 2. e • t e4a4 ........ODlnmos ••.
70 Idem............................. Idem •••• 2.•¡Portero guudal.
m.c~n •.•.••. 700
71 Idem............................ Idem.... 2.· Cabo de la guar-
dia municipal • 700
",10= de Soa Suven.-fdem .••••• fdem.... ..' Gua<da de amo
~ po jurado •.•. 600
Jugado de l.· ÍDstancia e ÍDstruc- Id. Cana- 8 . . t"4a~73 ci6n de la Orotna.-CauarÍls •.• rias •.. ,2' Alcaacil ••••••. 540 .............. • 0001116-. J da
"relael6LI I I
NOTAS.-I.· Las wtanclu IOlidtando 101 destinos que se anuncian, se dlrigirin al Ministro de la Guerra, seda IUbs-
critas precisamente por 101 intereaadOl, estendi6tdose en papel de la clase 11.- (de peeeta), excepto las de los pertene-
cientes al ej&cito aCÜ.o qne serio expedidal en el de la clase 12.a (10 dutimos}.
Alu lnmadas se acompaftariD dos copias de filiación, cerradal por fin de mes, o de Ucencia a~luta, expedidas 'IDa
de &t.. en papel de la clue 11.-, autorizada por el comiaario de guerra, y en au defecto, por el alcalde, ,la otra en papel
de la clase 12.-, lin autorizar por nadie.
Los licenciada. por in~ti1es a conaecuencia de 1.. cam~ilaay los pertenecientel al cuerpo de Invilldos, acred1tarla 'u
aptitud nlica para ejercer destinoa, con certificado expe(bdo por 1.. Juntas que le citan en la Dota 3~·
Para los destinos que.se exija certi1icado de antecedentes penales, de poder prestar fiansa o cualquier otro docamea-
to que le sedale en la caailla de condiciones eapeciales de la relación, Be acompaftará unido a 101 anteriores.
LoI certificados de antecedentes penales caducan a los tres meses de IU expedición.
Ea indispensable que IOlsoUcltantes espreseo en la iDltancia, ademú de 101 nombres de loa destinos que preteGclen,
el n6mero 4e orden con que aparecen publicados.
2." LIII inltancial documentadaallerin entregada. en 101 gobiernol o comandancias miUtares del punto de residencia de
108 lnteresadol, y, en au defecto, en la. alcaldla., para que por &taa le rellÜtan de oficio al gobernador o comandante mi-
Jitar respectivo, a fin de que por e.tallutoridades le ulla el certificado que acredite la moralidad y coaducta o*"acla
por el recurrente, con posterioridad a IU licenciamiento, con sujeci6n a 10 di.puesto en elart. 14 del reglamento de 10
de octubre de 1885, y se cnrsen • este Miniaterio en la forma que eltá prevenido, y en el que han de tener entrada deatro
del mea de febrero próximo. .
3" Para solicitar destinos de ) .. y 4" catel0rla, deber!n acomplftar, ademú, 101 luboficiales, brigadas J llreentos,
certificado de aptitud que exprese posee el intere511do conocimientOtl superiores a los que se cunan en las ClCuel.. re-
&imentales, con nota de BtI~" para 1:.. primeros y de Mu,~ para \01 se¡undol¡ debiendo expedir dicho cert1flcado,
para 101 en ICUVO.la Junta del cuerpo, y para 101 Ucenclados, laa creadal por realea órdeaes circulares de as de nonem-
bre de 18e)] y 11 de abril de 1195, pubUcad.. en la C,,1I&eiIJfI LlgillatiPG de este Mlnllterio. adml. 39& y U5, reapectiya-
mconte, lé¡l1n preceptóaa loa artl. 14 Y 15 del reglamento de 10 de octubre de 188S. Lot cabos y loldadoa que lO11citell
deltlaol de tercera ateeorfa, IcompaAtrin certlficado de aptitud, expedido en Igual forma que le prnlene parajOl aub·
oficialel, btlpdaa y IIl'Iento. Ucenciado.. Para lollcitar datinol de primera ategorla, ea predao ..ber le~r 1 escribir
J para 101 de Mgunda poseer 101 conocimientol de la blltrucción primaria.4.· LOI uplrantes a al¡\tn destiGO que hayan lolicitado otro. aateriormeate, deberl.n promover Quena Inltanclu por
l¡ual conducto, liD reproc1udr COpial de IU licencia, a excepción de 101 Iuboficiales, brlgaciu , .....entOl que se hallen
ea actiTO, para los cualea deberu acompaftarse duplicadal copl.. de IU filiación, haIta que obtenlan destino.
Lot que hablelldo obtenido deatino, IOUclten otro, deberin ac:ompaAar a lua laltaadu Due.. copla de lua Ucenc:lu
en papel de la due u.·" ala autorilar por nadie.
LoI que eat60 eJerdeDdo el deatiGO que obtuyieroa a propuesta de elte MIll1aterio, Icred1tar'G esta clrcunstancla por
medio de nota cODIlpada en la iDltaaela y autorluda por el jefe de la dependencia relpectlva. Lo. que habielldo obte-
nido destino cesaron en ~I. y los que no hall tomado pOIes16G del que se lea adjudicó, deberin acompdar doclUDeDtCII
oficial acreditando esta circunltancia.
S.· No pueden aspirar a destinol los individuos que se hallen pendientes de credencial o de toma de poseal6o del1llti-
.0 que se lea adludlc6.-lIadrid 29 de eaero de 1918.-K1 S\lMec::retario, Ricard. Aranaz•
..-
DISPOSICIONES
de JI s.a.eaea..a 1 SecdaDel ele'" Mi"'",,
1 ...~.. c:eaCraIII
. CiTtllÚV. .Reuniendo las condiciones prevenidas 'ea
la real orden de 24 de febrero de 1894 (C. 1.:. n6-
mero 51) los cabos de banda ,cornetas r tamborea que
a ooatinuaei&t se expresan, de orden de Exano. SeAor
MiD.lstro de Ja Guerra, se les promuc1'Ie al empleo de
maestro de banda y cabos de cometas y. tambol'~,
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respectivamente, verificándose 'los cambioe de destino
que se relaciooaD, cuya alta y baja teadrá lugar ~u
la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V. S. muchos adoso 'MadrlcI 31
de enero de 1918.
JD". •• 1a .......
Mlpel Vi"
Se60r...
ReÚl;(WII qtII se el/ti
S....tOl ..........
DioDisio MartfDe% Romeu, ascendido, del reFmiento
LuchaDa, :&8, al de San QuintÚl, 47.
, D. O. 116m. 26 1 de fdlrao dll918
Man~1 aRico Diaz, ascendido, del batall6n de Cazadore.
Madrid, 2, al regimiento AJava, 56-
Trinidad Alomo Garda, del regimiento Cuenca, 27,
al de Ceril\ola, 42.Andr~s López Vázquez, del regimiento Ceriftola, 42,
al de Cuenca, 27.
Francisco Corrales Montilla, ascendido, del regimiento
Isabel la Católica, 54, al de San Fernando, 1'1'.
Angel Otero .Fernández, del regimiento ,Palma, 6 1,
al de Melilla, 59. •
Francisco Maldonado tROOrlguez, del regimiento Me-
Jilla, 59, al de Palma, 6 l.
Callo de t.mbores
Man~1 Carpio Sánchez, ascendido, del regimiento San
,Fernando, 11, al de Meli1la, 59.
Bibiano oRamos Madurga, del regimiento Reina, 2,
al de América, 14. .
Julio oRey .Fernández, ael regimiento Meiilla, 59, al
de Alava, 56.
Madrid 31 de enero de 1918.-Vit\é.
CONCURSOS
CireUÚlT. Debiendo cubrirse por oposición, dos plazas
de músioos de tercera, correspondientes a clarinete
en si bemol, que se hallan vacantes en el regimiento
de Infanterla Menorca núm. 70, cuya plana mayor re-
side en MaMn, de orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra se anuncia el oportuno coocurso, que se
verificará el dla 15 del pr6ximo mes die marzo, al
que podrán concurrir 105 mdividuoe de la clase mili-
tar y civil que lo deseen y reunan las condiciones
y circunstancias personales exigidas en las disposi-
ciones vigentes.
Las !IOlicitudes se dirigirán al Jefe d~1 expresado
Cuerpo, terminando su admisión el dla 2 J del mes
de febrero. Madrid 30 de enero de 19 I 8.
o JO Jet. 4.1& IIeooIt.,
MIpII VI1II
DESTINOS
Cireulu. De orden del Exano. Seftor Ministro de
Guerra, los lI01dadoe que a continuación le relacionan
pasarán a continuar sus tervlcios a la Eilcuela Superior
de Guerra, Yeriflándose el alta y baja correspondiente
en la próxima revista de comisario, debiendo inCOl'-
porarse con toda urgencia.
Dios guarde a V.J.. muchos aftoso Madrid 31 de
enero de 1918.
Se60r...
Exemos. Seftores Capitanes generales de la primera
y cuarta regiooes e IntCf\IIeDllOr dvil de Guerra y
Marina y del ProtectOrado en Marruecos.
Jer.6nímo Espadas Plua, del o regimiento Infantena
Asturias, 3 l •
.Fermln Sinchez Mafte'a, del de Le6n, 38.
Manuel Ye1m& Gom'iez, .Gel mismo.
Máximo ,Puero G6mez, del bataU60 de Cazadones
Alfonso XI~, 15.
Madrid 31 de' enelO de ~9.8.-ViM.
•, "!.. : •... /ft."lI r.,.·.p
•••
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OBRERO' FILIADOS
Circulal. Dispuesto_por circular de 24 del actual (D. O. n6-
mero 21), quedara sin éfedo el nombramiento y destino del
obrero filiado de la ~tima Sección, afecta al Parque regional
de Artil1erfa~ de Valladolid, Antonio Mirete Guerrero, desta-
cado en la fábrica de pl.lvoras de Murcia, por haberle con:es-
pondido servir en el ej&'cito de Africa, y participando el )de
de la caja de recluta de esta 616ma capital, que dicho obrero
ha permutado con el recluta de la misma caJA, Ramón Martf-
nez Munuera, de orden del Excmo. Sr. Ministro (de la Guerra
queda reintegrado en su nombramiento y destino el mencia-
nalo obrero Antonio Mirete Guerrero, el cual continuará des-
tacado en la citada fábrica de pólvoras.





Excmos. Señores Capitanes gene~ales de la terc~ra y sépti~
regiones, Oeneral en Jde del E)&'dto de Espana en Afoca
e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Pr9tectorado
en Marruecos.
'.'
Slcd61 .e IDSInIcdII. lecIItDIlellto
, ClerDDS lftrSIS
LICEN,CIAS
En vista dé la instancia promovida por el alumno
de esa Academia, D. Carlos Meneses y Femández
Miranda y del certificado facultativo que acampafta,
de orde~ del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, le
le concede un mes de licencia por enfermo para esta
Corte' idebiendo contarse a partir d.cl dla 7 del actual.
Dio; guarde a V. S. muchos aftoso Madrid 28 de
enero de 19 18.
I!I Je e de la Seccl6,
LIIl~ Nmí.
Setlor Director de la Academia de Infante.I•.
Excmo.i SetiOr eapitin general de la primera región•
•e.
CllJeJo SimiO dlluerra , Mm.
RETIROS
Cireal.. Exano. Sr.: Por la Presidencia de cst'e
A.lto Cuerpo, y con fecha de hioy, se dice a la DI..
recc~ ~eral de la Deuda y Clases Pasms, 10
que SlguJe:
cEn virtud de las facultades conferidas a cst'e Con-
5ejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha
acordado clasificar en la situaci6n de retirado, oon
derecho al haber mensual que a cada uno se les
seilala, a Jos jefes, oficiales e individuos de tropa
que firran en 'Ia siguiente relad60, que. ,da principb
ClOIl e subintendente de prbnera D. Atalo Oastafb
Booelli Y termina con el carabinero, licenciado, Agus-
tln Vicente MartiD.lt
LO que de orden del Excmo. Sr. ,Presidente 00-
munico a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios
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~talo CataBa Bonelll ••••.••• SDbiateadeatedel~IDtead.• JDilitar• 600 • I febrero .• 191& !Madrid •••• • • •• P.,.·de l. Direcci6neral. de l. Deud.
'Ipe! Al& TeJ.da .••••••.• T. coroad •••••••• IDItDterIa•••••• 1918
'1 CI.ses PasivII.
.87 50 I idem .... ltstep. •. . . . . .. Sevill.............
0.6 Calvo Garera ••••••.•..• Otro •••••••••••.. Idem .••••••••• .87 5° 1 idem ••.• 1918 (Acerea .••.•••~••••••••••••
~ntonloM.rtln B.UeaterÓl •• Otro ••••••.•••••• ldem •.••••.•.. 487 5° 1 ídem •.•• 191&
Aleal' de Hena-IP.:;:~e¿:?~r~~~~:Tienen derecho. revístlf de olido.
'.nuel Rit:.rt P6reI ••••.•• Otro (E. it) ••••... 191•
re.. • • • • • . • • . . '1 allea Pasiva••
Idea •••••••••• 4&7 5° 1 ídem.... Burjasot •.••••• Valenci•••••.•.•••
federico orrea s.avedra ••• T. COI'OClel •••••••• Canbiaeros•••. .87 So 1 ídem ••.• 1918 Madrid......... p.,.·de I.Dlreccl6np. de l. Deuda
. '1 Cluea Pasival.
'lfiuel Moreno Lópea •••.•.. M~comayor. . • •• Sanidad 1Iilitar. 315 • 1 idem .... 191& [dem •.•••••••. [dem ••••.••.•.•• '1
f x Aluirre.OI6I1ga ••••••• Capltia ••.••..••••Arti.1Icrla •••••• 116 66 1 ídem ••.• 1918 Zarago........ lan,O••••.•••.••.
ul14a B.Ueaterol Cano ..•••. O&c:lal ° JOfic:iIllS Milita- 1911
IP.g•• del.Direcdóol
l. •.•.•••.• res 162 So 1 ídem .... Madrid... •.•• g:' del. J?eud.y
..........
.Iea paSIV.S •••
)cdro Campo Capellú •.•••• l.- teDleDte (L R.). GIWdia OTil••• 117 So 1 idem ••• 1918 Alcal4 de Hen.-
Idefonlo TeJ.da RodrflUea ••
res.•.•.••••• Idem•••••..•••.••
Otro (Id.)•••••••• ldem •••••••••• 162 So 1 idem .... 191& Madrid •.••••••• Idem ••••••••••.••
·edro SAeDs Soto •••••••••.• Otro (id.)•••.••••• CarablDerc»•••• 117 So 1 idem •.•. 191& ~dil ••••••••• Cádia•.••••...•.•. Carece de derecho al uso de uniror·
¡ne,'quedando sujeto este sellal.·
miento de haber pasivo, a lal
uan Porta MeD6ndel. . • • •• • Otro (Id.)•.••.•••. ldem ••••••••.• &3 33 I dicbre •.• 1917 Coruila .•••.• , Cord•...•••••.•.
resultas de la sumaria que por su-
cuesta defraud.ción de rentas pll·
lic.s se le instruye en la pl.n de
Fonllgrada .•.•
Tuy.
~ntonio Ldpea P6rel.••••.• 2.° teniente (Id.) ••. Gaudia Oril .• 137 48 I lebrero •• 191& Lugo •••••••.•..••
~ntoaloVerea VU.rillo ••••• Otro (id.)••••••••• Ideal •••••.•..• 137 .& 1 idem .... 19 1& CorcubióD •••• , Corl:ila ••.••..•••.
~nlelArteta Cetlna ••••••••• Mó.ico •••••.••••• A1abarderoa. •• 210 • '1 Idem ••• 1918 ~adrid ...••.•• P.I.-deJa Direccl6apI. de la Deud.
LelO DurAn Graoado•••••.•
y Clases Pasivas.
SlfIento He.0 ••••.• CarahiAuc. .•• , 56, 2S 1 dicbre.•• 1917 Fregeneda •••• Salamanca ••••••.
IÓn Martillea Olmo••••••••• Otrotd ........... 1.............. 100 • I Idem .... 1917 Valencia .•••••• V.leeda ........ ; .
lulo Nod Bartolom6 ••.•.••• Otro Id •••••••••.• Goardia QTil •. 100 • 1 idem .•.• 1917 Barcdona .•.•••
Barcelon•.•.•...••
torino R.~~ueaAlltade •.• Sa~to•••••.•••• CanbiDeroe•••. 100 • 1 febrero •• 191& Monte JQrado .. LUlO............. .
Ddaco G ea Cu. .do... Mdlico de l.· ..... Infaaterfa .••••• I]S • 1 idem ..•• 1918 Lorqui •.••...• Murci............
Dclaco HerÚ1\des M.rtfn •••• Otro de 2.·....... IMm ••••••.••• 100 • 1 idem .... 1918 Toledo •..••••• Toledo •.....•...•
Ilel ten Garet•••••••.••••• Otro.•••••••.••.•• 1............. 112 50 1 Idem .... 191& ISantoil......... Santander ••.....•
..eDe¡Udo Benou G.OD.. • Cabo lIc.- .•••••••• Canbbleros•••. :sS 02 1 dlcbre..• 1917 Torl.......... Huesca.••••••••.•
ar Aiv.rn Garcf•••••••.••. Guardia dril Id..• Guardia OTil. • ]1 02 1 noMe.... 1917 Barcelon••••••. Barcelon.......... .
.......,... l.6pe1.......... ""'....... Id...... ""'........ "'1 31 02 I dicbre.•. 1917 Eiras •••••••.•. Pontevedra .•.....r.cla"dO ;.dül P'" d.~."; e1ho·
do Barbu Ferrer....... , ••. Otro Id. , ••• , ••••. Idem •• , ••••••• - ]& Geron••••...•
ber pasivo lo percibirá por manc
02 1¡&lOstO••. 1917 Geron..... ••••.•• de la persona que ac~ite tenel

























~.4 ~. ~I~ ('( T \\,~.".
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Vicente SlrTent Cremadel •••. 'jGUardia civil ......IGuardia Cil'il ••
Antonio VbquCl Gonz41el Lópel Carabinero Iic.-•••• Carabineros •.••
AgusUn Vicente Martlo Otro id Idem .
COlme Mela Fernindel •. ·•••••• Carabinero id...... Carabineros ••.•
Eduardo Maure Piedras••••.••• Otro id .' ••••.•••• Idem •••.••..•.
Lorenlo Montes Naval •••••••• Otro id ..••.••.•.• Idem ••.•••.•.•
Jo,~ Ponce Hermoso ••.•••••.•• Guardia civil id•.• Guardia Civil ••
Salvador Robles Cepeda ••••.•. Otro Id Ideal ••••.••.••
José Ril'era Vega .•••••••••••• Otro id .•.•..••••• Ideal .•.••••••.
Juan Rodrlluel Fil ••.••••••••• Soldado id •••••• ~; Infanterla ••••.
F~lill: Cano Sincbea Guardia civil..... Guardia Civil•.
Enrique Carbajo FerD'ndez.•.•. Carabinero lic.o ••. Carabineros••••
Felipe Campo Peduela .•..•... GuardiA civil id •••• Guardia Civil .•
Nicomedea Cansado Y~benes. •• Otro id....... ••. ldem ..•••••• ,.
"lluel CatalA Esplrll. Otro!d • • .. • . Idem •••.••• , .•
Mauricio Eh'ira Benito Otro Id. • . • . • • .. •. Idem .
J- Fero'ndel Fera60del •.••• Otro id ••.••.• ' .• Ideal ••.•.•••..
Gln~s FernAodel FernAndel •••. Carabinero Id.• , ••• Canbineros ••••
Gumersindo Ferrelrol Suirea ••. Otro Id L ••••••••• ldem ••••.•••••
Antonio Gómea LeUa .. .. .. • .. Otro Id • • • . . . .. Idem .
Rafael Górrj¡ Vivas ••••.••.•• '•. Guardia ciTU id ••• Guardia Ciro "
Francllco Hurtado Lópea ••• . Otro Id •••••.••••• Idem •••••••.•
Jo~ Iclellas Goyos .'•.••••.•••• Otro id • • • . • . . • • .. Idem ••.•.•.•••
38 02 febrero .• 1918 Sierro .••••••• Almerfa ..... l ••••
38 02 dicbre.•• 1917 Porto...••••••. Pontevedra .......
38 02 idem •••• 1917 Pedro Muflol ••• Ciudad Real ••..•.
38 02 idem •••. 1917 Altorca ••.•.•• León ...•.•...•.•.
38 02 nobre ••• 1917 Barcelona•••••. Barcelona .•••••••.
38 02 dicbre••• 1917 Lejena •••.•.•• Vbcaya.••.•.•••..
38 02 octubre •• 1917 trosante...• Llllo ...•••.••••••
38 02 dicbre... 1917 Valencia ••.•••• Valencia .....•..•.
38 02 novbre .. te} 17 Verilla ....... Orense .•......•..
38 02 dicbre.•• 1917 Torrelavega•••• Santander •••••••.
38 02 idem •••• 1917 Utrillas .••.•••. Teruel ••.••••.•.
38 02 novbre .• 1917 Brosas .•.••••• CAceres. •.•••••.•.
22 So idem •••• 1917 Madrid ..••••• Pag.'delaDirecci6ngra!. de la Deuda
y (Jases Pasivas.
38 02 1 dicbre.•. 1917 Bouzas.......•. Pontevedra .•••.•• -
38 02 1 nobre ••. 1917 Orense ....•.•• Orense ••••.•••••. t
38 02 1 dicbre.•. 1917 Pruna .......•• Sevilla •• , •••..... f38 02 1 Idem .... 1917 Rfogordo ...... MAlaga ...........38 02 1 octubre .• 1917 Pola de Gordón. Le6n.............
38 02, 1 Dovbre •• 1917 Barcelona ....•. Barcelona •••••.•.
22 So I,agosto... 1917 Madrid ....... Pag.adelaDirecci6n tgral. de laDeuday
-
clases pasivas.... S
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Madrid 31 de enero de 19I5.-P. O. El General Secretario. Ap4dp.
I
1 de febrero ele 1918
PARTE NO OFICIAL
ASOCIACIÓN BENÉFICA DE SANTIAGO
D. -O. áaL 26 .




Cgerpoll que hIc1e1Oll el &IlUoSpo
I'fte~
Comandante retirado •.••. D. A.ntonio Linerol Barrera ..•••••••••••••.•.• 1.0<10 Asociación.
Otro....•••••••••••..••• t Mariano Medina Nieto...••••.••..•..••...•• 1.000 Reg. Rey.
Otro.••••••••••••••.••.• • Jes's de Castro Serón .•••.••.•.••.••••••••• 1.000 ldem Sapnto•
CapitlD ..................... • Jovino López Rd.. . .•••". . • . • • . • •. • •••.•.. 1.000 Asociación •
Comandante•.••••••.•••. t Luis Rodrigues y Marquina Caula •••.••••••• »
T,tal....................... ••.•. 4. 000
/
Madrid IS de enero de 1918.
El TeJlJeu'e CoroDell!leereiulo
S_uel OJl"a".
MADitID...-TALL&U DJtL D&P(lIrro DJt LA GOEIJU
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